IKR hírlevél (2011/9) by unknown
Kedves Kollégák! 
 
A hetente közreadott IKR hírlevél kilencedik számával jelentkezünk ma. A hírlevélben rövid 
tájékoztatást adunk az új integrált könyvtári rendszer, az Aleph működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, kérdésekről. 




Az Aleph-ben egy Authority adatbázist építünk a személynevekről, innen vesszük a nevet 
személynév besorolási adatként (100, 700 mező) és tárgyszóként (600 mező) is, ezért kell, hogy 
aab legyen beállítva. Tehát a személyről készült Authority rekordok esetében az alábbi beállítás 
alkalmazandó kötelezően:  008-as mező 14-es pozíció: a  15-ös pozíció: a  16-os pozíció: b 
 
A rekordok LDR mezőjének 18-as pozíciójában (Bibliográfiai leírás szabálya) c betűt kell megadni 
kötelezően, azaz ISBD központozás nélkül. 
 
A 041-es mezőbe kerülő nyelvi kódok listájának bővítéséhez kérjük az igényeket az 
ikr@lib.elte.hu címre küldeni a következő formában: 3 betűből álló nyelvi kód + a kód magyar 
megfelelője. 
 
Konzultációs nap az EK Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Osztályán minden szerdán 10-
től 12 óráig. 




A kölcsönzéssel kapcsolatban eddig érkezett kérdésekre a válaszokat a korábbi hírlevelekben már 
kiküldtük. Az eddig válasz nélkül maradt problémák megoldása folyamatban van. További 








Arra kérünk minden kollégát, aki használta, vagy használni szeretné a folyóirat modult, hogy 
gyűjtse össze az ezzel kapcsolatos kérdéseit, és küldje el az ikr@lib.elte.hu címre. 
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